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DINOS CONSTANTINIDES 
PERCUSSION QUARTET 
 
LRC 12 
Duration: ca. 12 min. 
 
Instrumentation 
 
Percussion 1: xylophone, temple blocks, snare drum.  
Percussion 2: suspended cymbal, tom toms, triangle, marimba. 
Percussion 3: vibraphone, chimes, suspended cymbal, triangle, temple blocks, snare 
drums. 
Percussion 4: timpani, gong. 
 
Program Notes 
 
The three movements of this work have very different characters. The first movement is 
twelve-tone in style and conception. The second movement focuses on coloristic 
percussion effects. The last movement uses Greek modal dance tunes. This composition 
was written in 1968 as a student work, but it was revised and greatly improved in 2007. 
This is the version that should be considered for performance purposes. 
 
 
 
The music of Dinos Constantinides has been performed throughout the world.  He is the 
recipient of many grants, commissions and awards, including first prizes in the 1981 
Brooklyn College International Chamber Competition, the 1985 First Midwest Chamber 
Opera Conference, and the 1997 Delius Composition Contest Grand Prize.  He also 
received the 1985 American New Music Consortium Distinguished Service Award, the 
1989 Glen Award of l’Ensemble of New York, several Meet the Composer grants and 
numerous ASCAP Standard Awards.  In 1994 he was honored with a Distinguished 
Teacher White House Commission on Presidential Scholars. 
 
 
Additional scores available from Dinos Constantinides 947 Daventry Drive • Baton 
Rouge, LA 70808 • (504) 766-3487 
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Perc. 2
Timp.
Perc. 3
Vib.
36
!
‰ jœ
"
.˙
S. Cym.
Jœ# ‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ jœæ
"
œ@
P
œ. Œ œ@ œ. Œ
œ
"
œ # œ œ œ œ œ œ # œ
F
œœ‰ œ
Tom - Toms
Ó .œ
P cresc.
Jœ
!
œ@ œ. Œ œ@ œ. Œ
œ œ œ œ œ
"
# œ œ œ # œ
3
œ
ƒ
œ œ
œ# 3œ œ#
œ# ‰ jœ
œ œ# œ œn
Improvise durations and
dynamics for eight bars
œ@ œ. Œ œ@ œ. Œ
æ˙
"
j
œ. ‰ # œ
p
œ œ
jœ œ# J
œ# .œ jœ
!
Include rests and employ
repetitions of any of the
given pitches
ã
ã
&
?
Perc. 1
Perc. 2
Timp.
Perc. 3
Vib.
40
œ@ œ. Œ œ@ œ. Œ
œ œ œ œ
j
œ
F
‰ œ
p
œ # œ œ œ œ œ
‰ œ#
f
œ # œ#
œ œ œ
œ œ ‰ ‰ jœœ
!
œ@ œ. Œ Œ œ@ œ.
j
œ
f
‰ Œ Ó
œ œ œ# œ# œ œ# œ Ó
!
# œ
"
œ œ Jœ ‰
3
œ œ œ ‰ Jœ
Œ œæ Jœ
.
‰ œæTrgl.
œ œ œ# œ# œ# œn œ
œ
Improvise durations and dynamics
for four bars
!
3‰œ œ 3œ œ ‰ Œ ‰ Jœæ
Jœ. ‰ œæ Jœ
.
‰ œæ
!
ã
ã
&
?
Perc. 1
Perc. 2
Timp.
Perc. 3
Vib.
44
Jœ. ‰ ®œ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ . ®œ
F
œ œ œ œ œ œ
Jœ. ‰ œæ Jœ
.
‰ œæ
!
ƒ
ƒ
œ œ ‰ . # œ
f
œ Jœ
cresc.
# œ œ Jœ ‰ . œ
ƒ
œ
Jœ. ‰ œæ Jœ
.
‰ œæ
ƒ
!
Ó
Ï
˙æ
U
"
Ó
f
˙
"
S. Cym.
Ó
Ï
æ˙
U
"
Ó
Ï ˙#
æ
U
"
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&&
ã
?
42
42
42
42
45
45
45
45
Xylophone
Snare Drum
Timpani
Marimba
jœœƒ
q»¡¢º
‰ Œ
‰
œp œ œ œ œ œ
!
jœœ
ƒ
‰ Œ
‰ œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œb Jœ ‰
œ œ jœ
‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ
p
Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœ
jœ
p
‰ Œ Œ Ó
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb jœ ‰
œ
‰
œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
‰
Jœ ‰ Ó Ó
jœ ‰ Ó Ó
&
&
ã
?
46
46
46
46
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
4
‰ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œb Jœ ‰
4
œ
f
œ œ œ# œn œ# œn œ œ œ œ œ
4
‰ œ
f
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
4 jœ
f
œ Jœ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb jœ ‰
œ œ œ œ# œn œ œ# œ œb œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
jœ œ Jœ œ œ œ
jœœbƒ
‰ Œ Ó Ó
‰ œœ
p
œœ œœb œœ œœ œœb œœ œœ
P
œœn# œœn
‰ Jœ
p
Œ Œ Ó ‰ Jœ
f
œœ
ƒ
Œ Œ Ó œ
p
&
&
ã
?
45
45
45
45
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
7 jœœb ‰ Œ Ó Ó
7
‰ œœ
p
œœ œœb œœ œœ œœn œœ œœ
P
œœb œœ
7
‰ Jœ
p
Œ Œ Ó ‰ Jœ
f
7 jœ
f
‰ Œ Œ Ó jœ
p
‰
Jœœb
F
‰ ‰ œœ J
œœ œœ œœ œœ
‰
œf œ
œb œ œ œb œb œ œ œn œ
Jœ ‰ Œ Œ Œ ‰ œ
F
œ œ œ œ œ
‰ œ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ
jœb ‰ ‰
œœ J
œœ œœb œœ œ
‰
œ œ œb œ œ œ œ# œ œb œœn
jœœ
‰
Ó ‰ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
‰ jœ œ Œ Ó Œ
Allegro vivo 
III
&&
ã
?
45
45
45
45
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
10
œf
œb œ œ# œn œ œb œ œ œ œ œ
10
‰ œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œœ œœb œœ œœ
10
Ó ! œ œ œ Jœ ‰ Œ
10
œ
f
œ œ œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ œ œ
œ œb œ œ# œn œb œn œ œb œ œb œ
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œœ œœb œœ œœ œ
Ó ! œ œ œ Jœ ‰ Œ
œ œ œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ Jœ ‰
‰ œ
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œb Jœ ‰
jœ
F
œ jœ œ œ œ
Ó Ó !
F
œ œ œ
œ
F
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
ã
?
44
44
44
44
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
13
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb jœ
P
‰
13
‰ œ jœ œ œ jœP
‰
13
œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ ‰ Jœ Jœ
P
‰
13 jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
P
‰
‰
œb
"
œ œ œ œ œ œ œœn# œb
œ
"
‰ jœ œ œb œ
#
#
‰
œb œ œ œ œ œ œ
œœn œb
œ ‰ jœ œ œ œb
#
#
&
&
ã
?
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
16
‰ œ#
F
œ œ œ œ œ œ
œb œ
16
œF
‰ jœ ‰ œ œ œ œ œ œ
16
Ó Œ ‰ œ
p
œ
16
‰ œ
F
œ œ œ œ œ jœ ‰ œ œ œ
Ó ‰ jœœbn
p œb
œœ## p
‰ jœ œ# œ# œ
œ œ œ œ Jœ ‰ Ó
‰ œ
p
œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
Ó ‰ J
œœb œ
œ# ‰ jœ œ# œ œ#
Ó Œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
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&&
ã
?
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
19
‰ œb
f
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ
19
œ# f
‰ jœ œ# œœ# œ
19
Jœ ‰ ‰ œ
f
œ œ œ œ œ Jœ ‰
19
‰ œ
f
œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
jœ ‰ ‰ jœ œ œb œb
‰ œb œ œ œ œ œ œ ‰ œn œ
Œ ‰ œ œ œ œ œ Œ
Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰
!
Ó Œ ‰ œ
F
œ
&
&
ã
?
45
45
45
45
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
22
œ#
cresc.
œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ œ# œ œ#
œ
22
œb
cresc.
œ œb œn œ# œn
22
!
22
œ
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ ‰ J
œœ œœ ‰ J
œœ
‰ jœ œ
‰ œ œ œ
!
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
œœ ‰ J
œœ œœ ‰ J
œœ
‰ jœb œb ‰ jœ œ œ œ
Ó ‰ œ
f
œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ œ œ jœ ‰
&
&
ã
?
45
45
45
45
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
25
‰ œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œœ œœb œœ Jœœ ‰
25
œ>ƒ
œb œ œ# œn œ œb œ œ œ œb œ
25
œ> œ œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
25
!
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œœ œœb œœ Jœœ ‰
œ œb œ œ# œn œb œn œ œb œ œ# œ
œ> œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
jœf
œ>
jœ œ œ œ
Ó ‰ œœ# œœb œœ
jœœ ‰
œ>
F
œ œ œ ‰ œ>œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ>ƒ
œ œ œ œ œ jœ ‰ Ó
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&&
ã
?
46
46
46
46
44
44
44
44
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
28
jœ œ
jœ jœ ‰ Ó
28
Ó ‰ jœœ# œœb œœ jœœ ‰
28
œ> œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
28
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
‰ œœb
p
œœ œœb œœ œœ œœn
f
œœ œœ œœ œœ ‰
p
‰ œp
œ œb œ œ œ
f
œ œ œ œ ‰
p
Ó Ó Œ ‰ JœæF
wæ
!
œæ
F
jœæ ‰
‰ œœb œœ œœb œœ œœ œœn
f
œœ œœ œœ jœœ ‰
p
‰ œ œ œb œ œ œf
œ œ œ jœ ‰
Ó Ó Œ ‰ Jœæf
wæ
!
œæ
F
jœæ ‰
!
&
&
ã
?
44
44
44
44
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
31
"
31
Ó œ>F
.œæ œæ
31
"
31
œ>F
.œ .æ˙
œF .œæ
æ˙
rit.
jœp
‰
wæ
p rit.
Œ . Rœ
>
æF
˙æ
rit.
wæ
p rit.
Meno mosso q»•º
œœ œœ œœb œœ œœ
P
œœ œœ œœ
.æ˙ jœ ‰
˙æp
.æ˙ jœ ‰
3
œœ
p
œœ œ .æ˙
3
œœp
œœ œœ .æ˙
Jœæ
!
‰ Œ Ó
œ>P
.œæ æ˙ jœ ‰
&
&
ã
?
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
35 œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ œœ
35
wæ
!
35
"
35
wæ
!
æ˙
3
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
wæ
"
wæ
3
œ œ œ Jœ ‰ Ó
œF
.œ œ œb œ œ
jœ ‰
3
œ>
P
œ œ Jœ ‰ Ó
wæ
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&&
ã
?
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
38
!
38
3œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
38
!
38
wæ
!
.æ˙
3
œ œ œ
!
wæ
!
œ
f
œ œ œ .œ œ œ .œ œ
!
æ˙ æ˙
Ó Œ "
F
œ œ œ
œ
F
œ œ œ Œ
!
œæ œæ œæ
jœ ‰
&
&
ã
?
45
45
45
45
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
42
œ
f
œ œ œ .œ œ œ .œæ œæ
p
42 œœ
f
œœ œœ œœ œœ " œœb œœ œœ ..œœ œœp
42
!
42
!
Tempo Iaccel.
.œ
rit.
œ œ œ œ æ˙
#
œ
rit.
œ jœ
#
‰ Œ
Ó
rit.
‰ œ
p
œ œ œ œ œ
˙
rit.
Jœ
#
‰ Œ
œ. œp œ œ œ œ œ œ
œ œb œ jœ ‰
œ
p
œb œ ‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Ó Ó
Jœ
p
œ jœ œ œ œ
&
&
ã
?
42
42
42
42
45
45
45
45
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
45
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œn jœ ‰
45
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
45
!
45
Jœ œ jœ œ œ œ
jœœ
ƒ
‰ Œ
jœ
ƒ
‰ Œ
‰ œ
p
œ œ œ œ œ
!
!
Ó ‰ Jœ
p
œ œb Jœ ‰
œ œ Jœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
p
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
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&&
ã
?
46
46
46
46
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
48
!
48
Ó ‰ Jœ œ œb
jœ ‰
48
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
48
‰ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb Jœ ‰
Œ œ#
F
œn œ# œn œ œ œ œ œ
œ
F
œ œ Ó Ó
jœ
f
œ> Jœ œ> œ> œ>
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb jœ ‰
œ œ œ œ# œn œ œ# œ œb jœ ‰
Ó Ó œ
f
œ œ
jœ œ
>
Jœ œ> œ
>
œ>
&
&
ã
?
46
46
46
46
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
51 jœœb ‰ Œ Ó
51
‰ œœ
p
œœ œœb œœ œœ œœb
P
œœ œœ œœn# jœœn
p
‰
51
Jœ ‰ Œ Œ Ó œ
f
œ œ
51
œ
f
œ
p
Œ Œ Ó œ
f
!
‰ œœ œœ œœb œœ œœ
œœn
P
œœ œœ œœb jœœ
p
‰
Jœ ‰ Œ Œ Ó œ œ œ
œ
f
œ
p
Œ Œ Ó jœ
f
‰
‰ œ
F
œ œb œ œ œb œb
f
œ œ œn jœ
F
‰
Œ ‰ œœP
jœœ œb œœ œ
Jœ ‰ Œ Ó Ó
‰ œ>F
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ
&
&
ã
?
45
45
45
45
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
54
‰ œ œ œb œ œ œ œ#
f
œ œb œn jœ ‰
p
54
Ó ‰ œ>F œ œ œ œ œ œ#
œ
jœ
p
‰
54
Ó Ó Œ ‰
F
œ œ
54
œ
P
œ jœ œ Jœ œ œ jœ
p
‰
‰ œ
ƒ
œ# œ œ œ œ œ œœ œœb œœ Jœœn ‰
œf
œb œ œ# œn œ œb œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
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&&
ã
?
46
46
46
46
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
56
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œœ œœb œœ Jœœ ‰
56
œ œb œ œ# œn œb œn œ œb œ œ# œ
56
œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
56
!
!
Ó ‰ jœF
œ œb
jœ ‰
œ
P
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
f
œ œ œ œ œ ‰ Ó
!
Ó ‰ Jœ œ œb
jœ ‰
Jœ ‰ ‰ œ
"
œ œ
cresc.
œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
P
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
&
&
ã
?
46
46
46
46
45
45
45
45
46
46
46
46
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
59
œ
F
œ# œn œ# œn œ œb œ œb œ œ œb œp
œ
59
œf
œ œ œ œ
œ œ œ
œ# œ œ œ
59
Jœ ‰ Œ Ó Ó
59
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œn œ# œn œ œb œ œb œ œ
"
œb œ
œf
œ œ œ œ
œ œ œb œ œp
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
&
ã
?
46
46
46
46
45
45
45
45
41
41
41
41
Xyl.
S.Dr.
Timp.
Mrb.
61
œ
ƒ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ# œ œ œ
61
œ
ƒ
œ# œn œ# œn œ œb œ œb œ œ œb œ œ
61
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
61
œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œb Œ
œ# œn œ# œn œ œb œ œb œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
!
!
!
wæ
"
œæ
œb
Ï
œ œ
œ
Ï
œ œ
œ
ƒ
œ œ
œ
Ï
œ
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